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Beschreibung dieses neuen Index (1970 = 100) siehe „EG-
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte -
Methodologie 1976" 
For the description of this new index (basis 1970 = 100) 
refer to "EC-Index of producer prices of agricultural pro-
ducts - methodology 1976". 
Pour la description de ce nouvel indice base 100 en 1970,, 
consulter «Indice CE des prix à la production des produits 
agricoles — méthodologie 1976». 
Per la descrizione di questo nuovo indice (1970 - 100) 
vedi «Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli — metodologia 1976». 
VORBEMERKUNGEN 
PRELIMINARY REMARKS 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
PREMESSA 
Diese Indizes können nicht nur als Gesamtindizes für EUR 9, sondern auch als Teilindizes für Verglei-
che über die Preisentwicklung in den einzelnen Ländern verwendet werden. Somit können Vergleiche 
über die Preisentwicklung eines bestimmten Erzeugnisses theoretisch unmittelbar angestellt werden. Im 
Hinblick auf die Gruppenbildungen ist zu berücksichtigen, dass das Wägungsschema dem Absatzstrom 
jedes Landes angepasst ist und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen Erzeugnisse 
widerspiegeln, sich von Land zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflus-
sen. Unabhängig von diesen räumlichen Vergleichen, gestattet dieser neue Index auch zeitliche Preis-
vergleiche . 
Die Benutzer dieser Veröffentlichung seien darauf hingewiesen, dass es in einigen Ländern nationale 
Indexreihen über landwirtschaftliche Erzeugerpreise gibt, die auf andere Verwendungszwecke ausge-
richtet sein können und sich gegebenenfalls vom EG-Index in der Basis, in der Berechnungsformel und 
im Erfassungsbereich unterscheiden. 
# » * 
These EC-Indices can be used not only as EUR-9 indices, but also as indices permitting comparisons 
of the trend of agricultural prices between countries. This means that comparisons of such price trends 
can theoretically be made directly for a given product. Where groups of products are concerned, it must 
be remembered that the weighting structure is adapted to the sales movement of each country. The bas-
kets reflecting the value of the sales of the different products vary from one country to another and 
therefore affect the trends of the aggregates. Apart from these geographical comparisons, this new 
index also admits of comparisons between price trends over a period of time. 
The attention of users is drawn to the fact that national producer price indices for agricultural products 
exist for a number of countries; these can have other uses, which, depending on the index in question, may 
differ from the CE index as regards their base, their formula and their field of observation. 
# # * 
Ces indices peuvent être utilisés non seulement comme indices EUR 9, mais aussi comme indices per-
mettant des comparaisons d'évolution des prix agricoles entre pays. Ainsi les comparaisons d'évolu-
tion des prix peuvent être faites théoriquement directement pour un produit déterminé. Pour tous les 
regroupements l'on se souviendra que la structure de pondération est adaptée au flux des ventes de 
chaque pays. Les paniers reflétant la valeur des ventes des différents produits, varient de pays à pays 
et interfèrent donc sur l'évolution des agrégats. Indépendamment de ces comparaisons géographiques, 
ce nouvel indice se prête aussi aux comparaisons d'évolutions des prix dans le temps. 
Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que pour certains pays, il existe des indices na-
tionaux de prix de produits agricoles à la production qui peuvent avoir d'autres usages, et qui sui-
vant les cas, diffèrent de l'indice CE par leur base, leur formule ou leur champ d'observation. 
Questi indici possono essere interpretati non solo come indice d'insieme EUR 9, ma anche quale confron-
to dell'andamento dei prezzi agricoli nei vari paesi che lo compongono. Cosi, teoricamente, i prezzi di 
un determinato prodotto possono essere direttamente confrontati. Mentre,per i vari raggruppamenti, 
bisogna tener presente che la struttura di ponderazione é basata sul flusso delle vendite di ogni paese, 
e che di conseguenza i panieri che rappresentano il valore delle vendite dei diversi prodotti, variando 
da paese a paese, creano interferenze nell'andamento degli aggregati. Prescindendo dai confronti geogra-
fici, questo indice può servire al confronto dell'evoluzione dei prezzi nel tempo. 
Si richiama l'attenzione degli utenti sul fatto che alcuni paesi posseggono indici nazionali dei prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli destinati ad altri fini e che, secondo il caso, si differenziano dell'indice 
CE per la base, per la formula o per il campo di osservazione. 
Ergebnisse des IV. Quar ta ls 1977 
Der Gesamtindex für EUR 9 is t im IV. Quartal gegenüber dem vorhergehenden Quartal um 2,7% ges t i e -
gen. Dieser Anstieg stützt sich auf eine spürbare Zunahme der P r e i s e für t i e r i sche Produkte ( insbe-
sondere der P r e i s e für Schweine, Milch und E i e r ) . Die P r e i s e für pflanzliche Produkte nahmen gegen-
über dem III. Quartal im Durchschnitt de r Gemeinschaft nicht zu. Nur in dre i Mitgliedstaaten (1, NL und 
IRL) zeigte d i e se r Teilindex eine Zunahme. 
Verglichen mit den entsprechenden Vorjahreswerten nahmen die Zuwachsraten des Gesamtindex von EUR 
9 im Verlauf des Jahres 1977 von + 9,3% (e r s t e s Quartal) bis auf + 0,7% (vier tes Quartal) kontinuierlich 
a b . Diese rückläufige Tendenz hat in de r relat iven Preisentwicklung für pflanzliche Produkte ihre Ur sache . 
Es sei daran e r inne r t , dass die P r e i s e pflanzlicher Produkte im dri t ten und vier ten Quartal 1976 wegen 
de r durch die Trockenheit bedingten Knappheit s tark überhöht waren . Das gilt insbesondere für die Kartof-
fe lp re i se , die im IV. Quar ta l 1977 um 75% niedr iger lagen a l s in de r entsprechenden Vor jahresper iode . 
Results for the fourth quar te r of 1977 
In the fourth quar te r the overall EUR 9 index rose by 2.7% compared to the previous q u a r t e r . This increase · 
is due to an appreciable r i s e in the p r ices of animal products (especial ly pigmeat, milk and eggs) . Average 
Community p r ices of c rops did not r i s e compared to the third q u a r t e r . Only in three Member S ta tes (I , NL 
and IRL) did this par t ia l index show an i n c r e a s e . 
Compared with the corresponding figures for the previous y e a r , the r a t e s of increase for the overall EUR 9 
index fell steadily in the course of 1977 from + 9.3% (first quar te r ) to + 0.7% (fourth qua r t e r ) . This down-
ward t rend is mainly a resu l t ofthe relat ive movements in p r ices of crop p roduc t s . It should be remembered that 
the pr ices of crop products in the third and fourth qua r t e r s of 1976 were excessively high as a resu l t of 
shortages caused by the drought . This is par t icular ly t rue of potato p r i c e s , which were 75 % lower in the 
fourth quar te r of 1977 than in the corresponding period of the previous y e a r . 
Resul tats du quatrième t r imes t re 1977 
L'indice d'ensemble EUR 9 a augmenté de 2 ,7 % au cours du quatrième t r imes t re pa r rappor t au t r imes t re 
précédent . Cette augmentation résu l te essentiellement d'un accroissement sensible des prix des produi ts 
animaux (en par t icu l ie r des pr ix du p o r c , du lait et des oeufs). Dans la Communauté p r i se dans son ensem-
b le , l es prix des produits végétaux n'ont pas augmenté par rappor t au troisième t r i m e s t r e . L' indice p a r -
tiel établi pour ces produits a en reg i s t r é une hausse uniquement dans t ro i s Etats membres (I, NL et IRL) . 
P a r rapport aux niveaux correspondants de l 'année précédente , les taux d 'accroissement de l ' indice d 'en-
semble EUR 9 ont en reg i s t r é un recul continu au cours de l 'année 1977 durant laquelle i ls ont r é g r e s s é de 
+ 9,3% (premier t r imes t re ) à + 0,7% (quatrième t r imes t r e ) . Cette tendance résul te de l 'évolution re la t ive 
des prix des produits végétaux. Rappelons qu'au cours des t roisième et quatrième t r imes t re s 1976, l es pr ix 
des produits végétaux avaient été t r è s fortement majorés en ra i son de la pénurie due à la s é c h e r e s s e . Cela 
vaut en par t icu l ie r pour les prix des pommes de t e r r e dont le niveau au quatrième t r imes t re 1977 a été in-
fér ieur de 75% à celui de la période correspondante de l 'année p récéden te . 
Risultati del 4- t r imes t re 1977 
Nel corso del U t r imes t re l ' indice complessivo per EUR 9 ha r eg i s t r a to un r ia lzo del 2,7% r i spe t to al t r i -
mestre precedente . La progress ione è in prevalenza da imputare al sensibile aumento dei p rezz i pe r i 
prodotti animali (specie suini , lat te e uova). Nel raffronto con il 3 t r i m e s t r e , i prodotti vegetali nella 
media della Comunità non sono r i n c a r a t i . Solamente in t r e Stati membri ( I , NL e IRL) detto indice parz ia le 
ha segnato un aumento. 
Comparati con i valor i corr ispondent i dell 'anno precedente , nel corso del 1977 i saggi d ' incremento del l ' 
indice complessivo per EUR 9 presentano una tendenza costante al r i ba s so da + 9,3% (primo t r imes t re ) a 
+ 0,7% (quarto t r imes t r e ) . Tale andamento r eg re s s ivo è determinato dall 'evoluzione relat iva dei p rezz i p e r 
i prodotti vegeta l i . Giova rammentare che durante il t e r zo e quarto t r imes t re 1976 questi ultimi avevano 
subito una forte impennata, in conseguenza della rarefazione provocata dalla s icc i tà . Cio' vale in pa r t i co -
l a re pe r i p rezz i delle patate che nel 4- t r imes t re 1977 e rano sces i ad un livello inferiore del 75% r i spe t to 
a quelli del corr ispondente periodo dell 'anno precedente . 
Veränderungen des Preisindex nach Produktgruppen (EUR 9)/Changes in price indexes by product group (EUR 9) 
Variations des indices des prix par groupe de produits (EUR 9)/Variazioni degli indici dei prezzi per gruppo di prodotti (EUR 9) 
INSGESAMT / TOTAL 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / 
VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and r ice 
Hackfrüchte / Root crops 
Wein / Wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, p f lanz! . Erz./Other veget.prod. 
Ti ERE u. TIER. ERZEUG. / 
AN IM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Ani m. fo r slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cat t le excl . 
calves 
Schweine / pigs 
Geflügel / Poultry 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 
Sonst. Tiere u. t i e r . Erzeug. / 
Other animals and anim. prod. 
Prozentuale Veränderung : 
IV/1977 ]l gegenüber 
Percentage change : 
IV/1977 ' ) against 
Pourcentage de variat ion : 
IV/1977 '1 par rapport au 
Percentuale di variazione : 
IV/1977 1) in confronto al 
IV / 1976 2) 
♦ 0,7 
-11,2 
♦ 4,5 
-55,6 
♦14,8 
- 9,9 
♦14,2 
- 3,7 
♦ 7,7 
♦ 8,4 
♦ 7,4 
♦ 4,9 
♦ 9,4 
♦15,6 
♦11,2 
♦ 7,4 
♦ 4,4 
♦ 6,9 
I I I / 1977 3 ) 
* 2,7 
0,0 
♦ 1,5 
-13,9 
♦ 5,7 
-10,6 
♦14,4 
- 1 , 7 
♦ 4,0 
♦ 2,3 
♦ 2,0 
0,0 
♦ 4,3 
♦ 2,4 
♦11,6 
♦ 6,2 
♦ 9,9 
- 2 , 3 
TOTAL / TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / 
PRODOTTI ANIMALI 
Céréales et r iz / Cereali e r iso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Vin / Vino 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fior i e piante 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 
ANIM. ET PROD. ANIM. / 
ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci . 
v i t e l l i 
porcs / suini 
Volai l les / Pollame 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres anim. et prod. anim. / 
A l t r i animali e prod. anim. 
1) IV/1977 - 10/77 - 12/77 
2) IV/1976 - 10/76 - 12/76 
3) 111/1977 - 7/77 - 9/77 
Veränderungen des Preisindex im Ländervergleich / Changes in price indexes by Μι 
Variations des indices des prix par Etat membre / Variazioni degli indici dei prezzi ; 
Total / Total / Total / Totale a) 
(ausschl. Gemüse u. Obst/Vegetables b) 
and Fruit excl ./Légumes et Fruits c) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) d) 
e) 
Pflanz!. Produkte/Vegetable Prod./ a) 
Produits Végétaux/Prodotti Vegetali b) 
(ausschl. Gemüse u. Obst/Vegetables e) 
and Fruit excl./Légumes et Fruits d) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) e) 
Tierische Produkte/Animal Products/ a) 
Produits Animaux/Prodotti Animali b) 
e) 
d) 
e) 
EUR 9 
+ 9,3 
+ 4 ,9 
+ 3,8 
+ 0,7 
+ 2,7 
+13,0 
+ 1,1 
- 6 , 5 
- 1 1 , 2 
0 ,0 
+ 7,3 
+ 7,2 
+ 9 ,9 
+ 7,7 
+ 4 , 0 
D 
- 2 , 6 
- 4 ,5 
- 4 , 0 
- 3,9 
+ 0 ,4 
- 3,2 
- 16 ,2 
- 2 5 , 9 
- 2 5 , 6 
- 5,4 
- 2 , 4 
+ 0 ,1 
+ 4 ,6 
+ 3,9 
+ 2 ,0 
Ρ 
+11,8 
+ 7,6 
+ 3,2 
+ ι,ι 
+ 3,0 
+22,6 
+ 6 ,0 
- 8 , 1 
- 1 1 , 4 
- 0,5 
+ 5,3 
+ 8,8 
+11,5 
+10,0 
+ 5 ,1 
I 
+18,0 
+11,9 
+12,0 
+ 8,8 
+ 4 ,3 
+21,1 
+14,8 
+13,2 
+ 7 ,1 
+ 3,8 
+15,9 
+ 8,9 
+12,3 
+10,6 
+ 4 ,7 
NL 
- 3,2 
- 3,7 
- 3 ,0 
+ 1,0 
+ 4 ,3 
- 3 , 8 
- 1 4 , 8 
- ¿ 3 , 1 
- 1 7 , 3 
+ 5,0 
- 2 , 9 
+ 1,2 
+ 5 ,0 
+ 8 , 1 
+ 4 ,2 
Β 
- 3,6 
- 3 , 8 
- 2 ,4 
- 3 ,4 
+ ι,ι 
- 0,5 
- 1 5 , 6 
- 2 5 , 8 
- 2 5 , 6 
- ι , ι 
- 4 ,4 
+ 0,2 
+ 5,4 
+ 3,7 
+ 1,6 
L 
+ 9,7 
+ 9,3 
+ 5,8 
- 5 ,0 
- 3 , ] 
+33,5 
+34,7 
+ 8,2 
- 2 1 , 8 
- 1 8 , 0 
+ 2 ,2 
+ 1,3 
+ 4 ,8 
+ 2,0 
+ 2 ,8 
a - ιύι - Hu 
1/76 - 3/76 
aber / but 
mais / ma 
b - ¿Zzi - \ΙΆ o - 7ftî - Idi 
b ■ 4/76 - 6/76 c 7/76 - 9/76 
10/77 - 12/77 
10/76 - 12/76 
10/77 - 12/77 
" 7/77 - 9/77 
» EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DE I PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970 = 1 0 0 
OhneMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema - nach Ländern 
Weighting scheme - by country 
Schema de pondération - par pays 
Schema di ponderazione - per paese 
1 9 7 0 = 1 0 0 
TVA exclue IVA « l u » 
INSGESAMT / T O T A L 
D* F Ι Ν Β L UK IRL DK EUR 9 
1 OOOOO I 00000 i 00000 1 00000 ? OOOOO i 00000 i 00000 100000 100000 i 00000 TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Wtichwtiztn / soft wheal 
112 Futtergerjte / feeding barlev 
113 8 raugeme /malt ing barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wain / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitativem / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. E n . / Other veget prod 
23110 
7483 
3823 
815 
11 83 
134 
152? 
5984 
3005 
2757 
222 
2340 
46? 
1871 
1154 
4592 
1558 
■38316 
17882 
8364 
2994 
647 
4716 
1161 
4777 
2161 
261 6 
9974 
5573 
4401 
1565 
50 1 
19335 
9568 
2277 
7467 
4764 
2468 
13124 
7875 
5250 
2381 
10008 
23866 
3857 
1814 
705 
246 
1093 
8280 
3230 
3209 
1841 
1 464 
24352 13618 20206 324Í 
6387 
4244 
1843 
418 
7246 
2620 
4600 
5640 12042 
344= 
136= 
600 
600 
14952 
1 2709 
2243 
508:> 
4375 
490 
7002 
4793 
351 2 
3479 
! I 93 
453? 
2717 
11392 
2029 
7637 
1726 
3026 
920 
2 I 05 
? 13 
4747 
1 462 ! I'I:: 
1096 
3782 
910 
13215 
6187 
2098 
786 
1738 
2405 
5719 
2850 
2674 
195 
5839 
3185 
2654 
737 
3509 
3436 
PRODUITS V E G E T A U X / P R O D O T T I VEG ETAL I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso i l 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres/altr i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. /Altr i prod, veget. is 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG / A N I M A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
' OurcrwchnHtshof / Average tarm 
76890 61.684 49837 76134 79601 76808 75648 
41697 39568 31.1.38 43419 52762 36291 41852 
40175 33525 22851 37340 47743 35950 34835 
16159 14770 13759 9733 16092 22282 17583 
1.503 6665 1714 6132 3369 569 209 
22377 9290 6350 20510 27818 1309? 12737 
4307 
86382 79794 
1.37 
-
1522 
932 
590 
230 1 
499 
4679 
2998 
1681 
623 
405 
6445 
451 5 
1 ?30 
526 
438 
6048 
5096 
?52 
1 1 
453 
4512 
3893 
6 3 9 
341 
3 Λ ] 
6453 
5147 
! 306 
1364 1837 31 
23560 18565 14208 23781 
5863 2631 4244 3515 
5769 920 252 41? 
44367 
26243 
1351 ? 
4539 
1856 
497 
53574 
51188 
13186 
1058 
36797 
64 
2386 
1810 
576 
67545 
40868 
35473 
15333 
3 ! 50 
15234 
ï 486 
270 
! 280 
0528 
6· 3 68 
142 
3434 1 
4584 
164 1. 
23002 
9974 
821 
24453 
1756 
13453 
2337? 
2483 
353 
20950 
4932 
795 
ANIM. ET PROD ANIM / ANIM. E PROD. ANIM 2 
Amm. de boucherie / Anim. d* macello 21 
Gros animau* / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ sumi 2113 
ovins / ovini 2114 
autres / altri 21 IS 
Volailles/ Pollame 212 
poulets/poll i 2121 
autres / altri 2122 
Autres / Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod anim. 24 
* Ferm· moyenne / Atienda medi« 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI r*REZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 0 = 100 
OhneMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema - nach Erzeugnissen 
Weighting scheme - by products 
Schema de pondération - par produits 
Schema di ponderazione - par prodotti 
1 9 7 0 = 100 
TVA exclue IVA esclusa 
I N S G E S A M T / T O T A L 
D" F Ι Ν Β L UK IRL DK EUR 9 
21500 26536 20024 773? 4212 169 13573 198? 4259 100000 TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Werchweizen / soft wheat 
112 Futtergerste /feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartofteln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 We in /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatiwetn / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget, prod 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalbei / cattle excl calves 
2112 Kalber /calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Mesthehnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonatige / Others 
22 Milch/Mik 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u tier Erzeug./ Other animals and anim prod 
1 5594 Ï is: 30949 'I 121 10184 
13036 35905 29372 
14224 35871 30964 
8940 37866 692 
34643 21824 
1770 71993 26232 
14629 12806 62161 
2259 
2268 
2599 
2421 
2035 
288? 
2695 
2047 
72 
?Ί 
110 
-
12368 
11163 
28300 
36047 
732 
835 2651 100000 
1232 3671 100000 
112? 1397 100000 
3298 15499 100000 
3018 - ! 00000 
- - 100000 
274 3056 100000 
24087 
24272 
23734 
26224 
9227 
3392 
16231 
11297 
30132 
8190 
24337 
23489 
26074 
24261 
! 0982 
3381 6 
2122 
-
7675 
6531 
10611 
-
25891 
27370 
8206 
22166 
20123 
25955 
-
45330 
46429 
44011 
35474 
11838 
24191 
24233 
25691 
25079 
25561 
56149 
16182 
41100 
49064 
27194 
24212 
34848 
43606 
23516 
14156 
30706 
16681 
17339 
17194 
-
4501 ! 
49505 
39616 
-
16444 
58328 
14774 
15254 
1 2899 
17968 
! 0895 
8347 
8394 
30008 
28263 
27514 
30204 
44317 
1 3580 
17233 
6346 
11204 
8770 
9286' 
73225 
-
--
1.5372 
20628 
2056 
8723 
8222 
8146 
4? 12 
15067 
1041? 
2741 
1 2558 
10253 
12004 
5757 
2? 1 
10632 
5516 
4081 
5336 
387.1 
7244 
550 
_ 
--
3138 
5698 
1792 
4963 
5437 
5668 
4420 
4505 
7690 
31 
7057 
4162 
4990 
2038 
2574 
4127 
5268 
753 
77 
154 
--
433 
674 
1 43 
-
-
-
192 
150 
171 
246 
31 
145 
--
13 
13 
-
-
277 
155 
349 
16618 
22824 
11213 
-
_ 
--
26818 
! 0670 
4316 
15201 
13900 
13329 
15564 
900 
11348 
39349 
-
19186 
21263 
13853 
9212 
14903 
27450 
14003 
1579 
1272 
2021 
-
-
--
1520 
-
-
2544 
2274 
2488 
3404 
42 
1765 
6078 
-
1025 
11 23 
772 
-
2322 
703 
33641 
2253 
1375 
3353 
-
_ 
--
6332 
4591 
1128 
5031 
5583 
6145 
36*2 
1 430 
10287 
185 
1312 
2226 
2346 
1916 
-
4753 
2144 
1916 
100000 
100000 
100000 
1.00000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
1 00000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETAL» 1 
Céréales et riz / Cereali e riso i l 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves suonéres / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V m / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, vegét / Altri prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M / A N I M . E PROD. A N I M 2 
Arum de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli ? l 11 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suint 2113 
Ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres/altri 212? 
Autres /Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim et prod. anim. / Altri ammali e prod. anim. 24 
EUR-9 
3 5 0 -
3 0 0 -
250-
2 0 0 -IJi^ SBaaSaagBlaaiMaaSaaM S^ ^ BSBilSai^siilMsam—SBSSSSS^S^SiSS ^ B ^ S ^ S & ã E 
150-
O) o _l 
ω 
Φ i : o 
LU 
~-
03 ·*-10 02 
ro 
oi 
o 
1 0 0 -
-
Insgesamt/Total < 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. < 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. · 
.. . ..i - : : 
F M A M J J A S O N D J F M A M J J Á S O N DlJ F M A M J J 
,197511976 19761197? 
S O N D 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970' 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
EUR 9 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
203. θ 202. 8 199. 2 199. ø 193. 9 195. 8 193. ø 193. 5 196. 9 197. 3 197. 8 203. 8 
1970 · 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugarste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafehvein/table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
236. 3 234. 1 221. 7 223. 7 225. 9 215. 8 203. 1 198. 6 201. 2 198. S 197. 3 287. 2 
207. 6 21Θ. 9 209. 7 212. 8 215. 6 214. 3 21Θ. 3 204. 3 207 θ 207 5 208. 7 215. ø 
196. 3 198. 6 198. 3 2ΘΘ. 3 2Θ5. 9 204. 1 201. 5 191. 6 193. 8 195. θ 197. 3 206. 9 
222. 3 226. 4 224. 2 229. 1 23Θ. 2 225. 7 2Θ9. 4 198. 4 195. 4 196 5 199. 3 202. 9 
209. 3 213. 8 204. 7 208. 8 204. 9 200. 6 190. 5 185. 4 186. 7 184 3 187. 7 190. 2 
198. 1 202. 4 201. 6 212. 1 206. ø 204. 7 205. 1 2Θ6. ø 211. 8 197 8 193. 9 201. 2 
230. ø 234. 4 234. θ 232. 4 238. 3 241. 9 244. ø 247. 1 254. 5 263. 7 263. 8 264. 6 
364. 8 335. 2 283. 5 273. 4 297. 5 251. 5 197. 5 179. 6 172. θ 160 1 156 5 155. 9 
543. 7 484. 2 380. 5 360. 3 408. 6 316. 2 207. 9 169. 6 152. 6 131. 1 123. 8 122. 5 
190. 2 190. 2 190. 2 190. 2 190. 2 19Θ. 2 19ø. 2 192 8 194. 5 192 1 192. 1 192. ø 
145 3 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145 4 145. 4 145. 3 145. 7 150. 2 
189 3 195. ø 193. θ 195. 5 197. ø 196. 6 198. 5 198 θ 203. ø 2Θ8. 3 210. 4 215. ø 
184. ø 187. 5 186. 2 186. 4 186. 5 185. 2 187. 2 185. 9 187. 9 189. 7 196. 7 204. 3 
195. 6 204. ø 201. ø 206. 4 209. 5 21Θ. 2 212. θ 212. 4 221. 2 230. 7 226. 8 227. 8 
303. 5 304. 9 299. 0 307. 9 309. 1 308. ø 308. 8 310. 2 311. 9 278. 7 276. 9 276. 7 
168. 5 153. 6 215 5 
8 196. 5 198. 1 202. 2 
1 190. θ 191. ø 194. 4 
2 187. 9 188. 4 191. 8 
8 205. 6 206. 5 208. 7 
3 178. 4 177. 6 181. 9 
4 166. 6 166. 9 170. 9 
9 240. 1 24Θ. 8 249. 5 
6 210. 6 209. ø 210. 8 
ø 197. 6 201. 9 203. 9 
9 202. 1 205. ø 203. 9 
4 186. ø 194. θ 2Θ4. 1 
7 234. 5 242. 4 253. 1 
4 206. ø 209. 4 2Θ9. 9 
4 202. 3 202. 5 227. θ 
7 246. 6 241. 6 246. 2 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Karber / cattle excl. calves 
Karber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonatige / Others 
Milch / Milk 
Eier/Eggs 
Sonat. Tiara u. tier Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
1 8 9 . 
2 4 7 . 
1 8 6 . 
1 7 7 . 
1 7 5 . 
1 9 6 . 
1 5 7 . 
1 5 2 . 
2 4 0 . 
1 9 3 . 
1 8 1 . 
1 8 0 . 
1 8 4 . 
2 2 6 . 
1 9 8 . 
2 0 7 . 
2 3 3 . 
Θ 
1 
9 
5 
9 
6 
6 
2 
9 
5 
7 
7 
2 
2 
6 
3 
3 
1 9 1 . 
2 5 0 . 
1 8 7 . 
1 7 8 . 
1 7 7 . 
1 9 7 . 
1 5 7 . 
1 5 3 . 
2 5 2 . 
1 9 4 . 
1 8 2 . 
1 8 3 . 
1 7 7 . 
2 2 3 . 
1 9 8 . 
2 1 0 . 
2 3 1 . 
1 
1 
s 
7 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
9 
8 
3 
6 
3 
9 
1 7 3 . 
2 4 7 . 
1 8 8 . 
1 7 9 . 
1 7 7 . 
1 9 8 . 
1 5 8 . 
1 5 1 . 
2 6 7 . 
1 9 8 . 
1 8 7 . 
1 9 0 . 
1 8 0 . 
2 3 0 . 
1 9 8 . 
2 0 6 . 
2 4 0 . 
1 
Θ 
4 
9 
6 
8 
7 
2 
1 
9 
8 
6 
5 
7 
7 
8 
1 
1 9 8 . 
2 3 9 . 
1 8 7 . 
1 8 0 . 
1 7 8 . 
2 0 0 . 
1 6 7 . 
1 5 0 . 
2 6 8 . 
2 0 7 . 
1 8 5 . 
1 8 8 . 
1 7 8 . 
2 2 6 . 
1 9 6 . 
1 9 2 . 
2 4 9 . 
4 
e 
1 
6 
9 
ø 
6 
7 
3 
5 
8 
5 
9 
8 
ø 
8 
6 
1 6 3 . 
2 4 0 . 
1 8 5 . 
1 8 2 . 
1 8 0 . 
2 0 5 . 
1 6 8 . 
1 5 1 . 
2 4 5 . 
2 0 8 . 
1 8 8 . 
1 9 3 . 
1 7 4 . 
2 2 3 . 
1 9 0 . 
1 8 4 . 
2 5 7 . 
9 
9 
9 
2 
5 
2 
4 
2 
3 
3 
5 
9 
6 
7 
7 
5 
3 
1 5 5 . 
2 3 6 . 
1 8 6 . 
1 8 3 . 
1 8 2 . 
2 0 8 . 
1 6 9 . 
1 5 4 . 
2 3 2 . 
2 0 6 . 
1 8 7 . 
1 9 2 . 
1 7 2 . 
2 1 5 . 
1 9 0 . 
1 7 6 . 
2 5 7 
9 
7 
2 
8 
6 
1 
3 
5 
2 
1 
Θ 
7 
2 
8 
8 
Θ 
0 
1 4 0 . 
2 3 3 , 
1 8 8 . 
1 8 5 . 
1 8 3 . 
2 0 7 . 
1 7 1 . 
1 5 8 . 
2 2 6 . 
2 0 1 . 
1 9 3 . 
2 0 1 . 
1 7 2 . 
2 1 3 . 
1 9 2 . 
1 8 1 . 
2 5 4 . 
S 
fa 
1 
3 
6 
2 
Θ 
θ 
8 
4 
1 
2 
3 
1 
7 
2 
9 
1 5 4 . 
2 3 0 . 
1 9 1 . 
1 8 7 . 
1 8 5 . 
2 0 6 . 
1 7 6 . 
1 6 0 . 
2 3 1 . 
2 0 3 . 
1 9 8 . 
2 0 5 . 
1 7 8 . 
2 1 6 . 
1 9 5 . 
1 9 1 . 
2 4 9 . 
fa 
5 
1 
5 
4 
S 
7 
9 
7 
τ-
1 
8 
4 
8 
7 
5 
3 
1 7 4 . 
2 2 7 . 
1 9 4 . 
1 9 0 . 
1 8 8 . 
2 0 7 . 
1 8 1 . 
1 6 4 . 
2 4 1 . 
2 0 6 
1 9 8 . 
2 0 4 . 
1 8 0 . 
2 2 4 
2 0 0 . 
2 0 2 . 
2 4 7 . 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, veget / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux /Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets /polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Otufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
BR DEUTSCHLAND 
3 5 0 -
3 0 0 -
Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug. / Prod, végét. 
Tier.Erzeugnisse/ Prod. anim. 
01 o -J 
0> 
φ -C υ 
LU -^  
XI ro 
"¡Λ 
S! 
ro 
S co o 
100-
F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A S Ö N DI J 
1975I1976 1976I1977 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
INSGESAMT / T O T A L 
BR DEUTSCHLAND * 
1977 
J F M A M J J A S O N 
145. 6 145 6 143. 9 141. 2 138. 9 139. 4 141. 1 139. 9 139. 5 139. 3 139. 8 14 
1977 
D 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffefn / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 We in /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
169. 1 163. 9 156. 2 150. 5 146. 7 144. 6 143. 9 129. 6 122. 1 122. 7 124. 6 127. 1 
133. 7 134. 6 135. 2 135. 6 136. 2 135. 8 133. 6 123. 5 123. 2 123. 5 124 8 126. 3 
130. 4 131. 6 132. 5 133. 4 134. 7 134. 3 133. 4 12Θ. 2 120. 7 121. 8 123. 7 125. 5 
136. 4 137. 2 137. 8 138. 3 138. 6 138. 9 130. 7 125. 1 124. 6 124. 2 125. ø 125. 9 
132 4 132. 2 132. 3 131. 5 130. 4 13Θ. 2 129 0 123. 9 123. ø 121. 9 121 9 122. 3 
144 4 145. 5 145. 5 145. 9 145. 9 146. 2 145. 6 145. 5 144. 8 138. 6 137. 8 138. 8 
140. 5 141. 5 141. 8 142. 1 142. 2 141. 4 138. 2 128 6 126. 9 127. 4 128. 6 13Θ. 3 
231. 3 
323. ø 
137. 5 
153. 7 
222. 7 
222. 7 
222. 7 
210. 9 
282. 4 
137. 5 
153. 7 
222. 7 
222. 7 
222. 7 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
Kalber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthühnchen / chickens 
Sonstiga / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Eier/Eggs 
Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim prod. 
1 3 6 . 
1 1 9 . 
1 3 8 . 
1 2 7 . 
1 2 7 . 
1 4 1 . 
1 1 8 . 
1 1 7 
1 1 3 . 
1 2 1 . 
1 1 9 . 
1 2 3 . 
1 5 1 . 
1 7 1 . 
1 3 5 . 
3 
3 
fa 
Θ 
2 
2 
9 
7 
9 
" 
θ 
4 
6 
-
7 
8 
2 
165. 1 166. 2 
136. 1 
116. 3 
182. S 160. 5 149. ø 147. 8 15Θ. 3 115. 1 104 θ 105. 8 105. 2 1Θ6. ø 
226. 6 182. 2 159. 3 156. 9 161. 8 91. 6 67. 7 71. 3 69. 9 71. 6 
137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 139. 5 139. 5 139. 5 139. 5 
153. 7 153. 7 153. 7 153. 7 153. 7 154. 4 154. 4 154. 2 156. 1 156. 1 
222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 182. 5 182. 5 182. 5 182. 5 
222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 182. 5 182. 5 182. 5 182. 5 
222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 182. 5 132. 5 182. 5 182. 5 
166. 2 163. 1 160. 4 160. 5 16Θ. 5 160. 9 143. 6 118. 9 119. 9 120. 6 
135. 1 136. 8 132. 2 124. 8 123. 6 115. 2 119. 7 126. θ 131. 1 141. θ 
109. 9 1Θ6. 3 106. 3 104. 3 97. 5 94. 6 86. 3 86. 8 95. θ 93. 1 
140. 1 140. 2 138. 4 136. 5 137 8 140. 3 143. θ 144. 7 144. 3 144. 4 148. 2 
129. θ 129. 7 128. 5 127. 5 130. 5 134. 0 136. 6 137. 8 136. 4 135. 9 137. 8 
129. 3 129. 9 128. 7 127. 8 13Θ. 9 134. 5 137. 1 138. 3 136. 9 136. 4 138. 3 
141. 6 143. 4 143. 7 143. 9 144. 3 144. 1 144. 8 145. 7 143. 8 144. 2 144. 3 
118. 5 122. 0 122. 3 124. 9 128. 5 129. 9 129. 8 131. 4 131. 2 132. Θ 136. 8 
121. 2 120. 8 118. 3 116. 4 121. 5 127. 9 132. 3 133. 6 132. 5 131. 2 134. 3 
114. 2 122. 7 122. 7 117. 1 116. 7 118. 9 99. θ 112. 9 110. 7 112. ø 113. 3 
122. 7 122. 6 122. 4 120. 6 120. 2 122. 0 122. 9 122. 9 122. 6 122. 6 122. 7 
119. 7 119. 6 121. 7 122. 0 122. 1 125. 4 125. 4 123. 8 123. 5 122. 9 123. 6 
127. 5 127. 3 123. 5 118. 4 117. 3 116. 5 118. 9 121. 6 121. 1 122. 2 121. 4 
151. 1 149. 4 148. 9 148. 3 148. 9 150. 6 152. 2 154. 4 156. 4 158. 6 159. 7 
175. 3 173. 8 164. 8 147. 5 139. 8 136. 5 149. 5 152. 5 151. 4 148. 6 178. 9 
139. 2 144. 8 141. 2 142. 5 143. 4 147. 1 145. 2 148. ø 144. 2 143. 5 145 6 
* Dttrcrwchnrnshof / Averag« tarm 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / petate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / F ion e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/ vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
* Ferme moyenne / Azienda media 
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EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
FRANCE 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
181. 7 180 2 176 6 178. 3 189. 1 178. 4 173. 9 172. 1 176 4 176. 7 178 1 183. 2 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL / TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 F ut tet gei ste / teed ing barley 
113 B raugerste / malt ing barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wem / Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein /quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget, prod 
2Θ0. 6 197 5 184. 9 185. 3 217. 5 183. 4 174. 3 165. 8 171 8 168. 3 166. 9 173. 9 
171. 0 173. 9 172. 3 175. 7 177. 1 174. 3 175. 4 163. 3 170. 3 167. 8 169. 3 172. 9 
165. 2 167. 3 167. 2 171. 1 173. 7 172. 2 176. 2 157. θ 162. 9 164. 2 168. 5 171. 9 
178. 8 180. 1 175. 3 178. 2 178. θ 172. 6 164 9 155. 5 160. 4 161. 2 163. 7 167. 3 
151. 3 164. 2 155. 2 165. 5 157. 1 147. 8 147. 8 138. ø 140. 1 143. 2 150. 3 148. 5 
179. 8 183. 7 182. 3 185. 1 187. 3 186. Θ 187. ø 185. 6 195. 3 182. 4 177. 5 133. 4 
167. 2 171. 3 170. 2 169. 9 168. 9 168. 8 165. 5 160. 6 165. Θ 164. 9 166. 1 164. 8 
346. 6 302. 8 228. 7 225. 8 474. 8 266. 9 160. 5 138. 9 137. 4 126. 3 120. 7 120. 1 
551. 3 454. 6 290. 8 284. 4 834. 7 375. 3 140. ø 92. 3 38. 3 80. 9 68. 6 67. 2 
177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 9 163. 8 163. 8 163. S 
162. 7 165. 8 165. 4 166. 1 172. ø 171. 6 174. 9 174. 2 187. 8 193. 2 187. 7 188. ø 
143. ø 148. 5 148. 9 148. 1 148. 8 146. 4 151. 1 148. θ 149. 2 15θ. 7 154. 2 155. S 
181. 4 187. 7 186. 2 188. 8 2Θ1. 4 2Θ3. 4 205. 1 207. 4 236. 7 247. ø 230. 1 223. 7 
261. 7 266. 4 251. 3 273. 9 273. 9 273. 9 273. 9 276. 4 281. 1 186. 8 181. 6 181. ø 
241. 4 230. 6 198. 3 204. 3 ISø 6 156. 8 138. 6 164 9 163. 1 161. 1 163 1 285 3 
228. 2 233. 7 225. θ 202. 3 201. 7 188. 7 173. 3 157. 4 151. ø 153. 9 155. 2 159. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table / vino da pasto 151 
vin de qual ¡té /vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét./ Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthihnchan / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonatiga / Others 
22 Milch / Mitt 
23 Eier /Eggs 
24 Somt. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
169. 9 169. 5 171. 4 173. 9 171. 4 172. 1 173. 7 176. 0 179. 3 132. θ 185 0 139. θ 
158. 6 159. 7 164. 3 170. 6 171. 1 172. 4 174. 3 176. 6 178. 2 176. 7 177. 6 180. 7 
158. 9 159. 9 164. 6 171. 4 172. 1 174. ø 176. 8 179. 3 18Θ. 1 177. 6 177. 9 181. ø 
167. 5 166. 3 172. 3 173. 3 182. 2 184. 9 188. 3 188. 2 187. 3 183. 6 184. 8 185. 6 
161. 4 159. 9 167. 2 178. 2 175. 7 173. 7 174. 2 182. 8 187. 7 184. 2 183. θ 186. 4 
139. 3 144. 9 145. 4 151. 1 15Θ. 5 155. 5 160. ø 160. 7 16Θ. 2 160. 1 160. 4 166. 9 
175. 9 179. 3 185. 3 138. 5 132. 3 130.' 1 180. 7 189. 3 193. 7 191. 2 191. ø 194. 9 
158. 5 159. 7 163. 5 178. 1 177. 5 173. 4 163. 8 168. 3 172. 9 174. 6 173. 2 171. 6 
143. 8 146. 2 149. 5 151. 5 153. 7 155. 5 155 2 155. ø 158. ø 158. 5 158 7 161. 9 
142. 6 143. 9 147. 2 150. 2 152. 8 155. 4 156. 7 156. 7 159. 3 160. 3 159. ø 157. 7 
145. 9 150. 2 153. 6 153 9 155. 4 155. 8 152. 5 152. 1 155. 7 155 2 158. 2 169. 3 
2Θ0. 3 200. ø 207. ø 214. 3 205. θ 189. 8 179. 0 184. θ 199 5 218. 3 234. 3 237. ø 
184. 4 183. 9 182. 4 178. 9 169. 9 169. 1 168. 5 170. 2 175. 2 184. 9 191. 9 196. ø 
225. 4 207. 1 191. 4 177. 2 174. 1 173. 1 182. 7 190. 4 206. 1 221. 8 231. 5 249. 7 
208. 9 197. 3 195. 9 2Θ5. 1 210. 1 219. 7 225. 8 229. 7 235. 3 233. 5 230. 6 230. 7 
ANIM. ET PROD ANIM. / ANIM. E PROD ANIM 2 
Anim. de boucherie /Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs/Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
ITALIA 
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isgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./Prod, végét. 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
F M A M J J Ä S O N D J J F M A M J J A S O N DI J F M A M J J A S O N Dij 
197511978 197611977 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
ITALIA 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
256. 7 259. 7 255. θ 253. 1 249. 6 249. 3 247. 4 253. 5 261. 2 262. 7 260. 8 271. ø 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
t PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Rais / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergarste/feeding barley 
113 B raugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein/table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Largt animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Much/Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
266. 9 269. 0 261. 8 265. 9 257. 4 258 7 253. 3 258. 4 268. 4 269. 0 262. 7 278. 4 
252. 4 256. 0 254. 7 256 1 262. 8 264. 2 262. 1 268. 7 274. 5 279 
240. 6 242. 3 240. ø 237. 5 250. 8 249. 1 240. 1 243. 7 247. 5 251 
264. 0 267. 6 267. 6 270. 3 266. 4 269. 2 269. 6 271. 2 277. θ 28Θ 
251. 8 257. 4 258. 3 290. 7 261. 4 260 1 258. 8 266. 2 261. 5 244 
267. 7 273. 0 272. 4 269. 3 278. 6 284. 8 291. 3 301. 4 313. 1 327 
426. 3 425. 9 395. 1 357. 6 347. 8 351. 4 337. 1 306. 9 293. 5 275 
578. 2 577. 5 518. 1 445. 6 426. 8 433. 7 406. 1 333. 6 307. 7 273 
263. ø 263. ø 263. θ 263. ø 263. ø 263. ø 263. ø 278. 3 278. 3 278 
. s . 1 
. 5 
2 
. 4 
. 7 
.  
. 3 
2 8 0 
253. 
283. 
242. 
327. 
261. 
245. 
278. 
6 283. 8 
0 256. 4 
ø 284. 9 
7 254. 3 
4 327. 9 
5 258. 5 
9 240. 1 
3 278. 3 
209. 5 219. 1 215. ø 219. 9 217. 2 216. 7 217. 6 217. 2 222. 9 229. 3 239. 4 249. 4 
215. 5 222. 1 219. 1 220. 2 219. 8 219. 3 219. Θ 219. 3 224. 9 227. 1 238. ø 251. 9 
200. 5 214. 7 208. 8 219. 5 213. 3 212. S 215. 5 214. ø 220. ø 232. 5 241. 6 245 7 
316. 2 273. 7 229. 5 345 8 168. 8 182. θ 120. 4 209. 9 336. 9 315. ø 191. 8 407. 4 
280. θ 283. 7 282. 5 278. 7 282. 2 281. ø 281. 6 283. 3 284. 3 283. 8 279. 4 278. 4 
246. 5 250. 3 248. 3 240. 1 241. 8 239. 9 241. 3 248. 5 254. ø 256. 3 258. 9 263. 6 
236. 7 239. 8 233. 8 224. ø 227. 1 224. 3 228. 9 237. ø 24ø. 9 245. 3 247. 8 251. 8 
246. 4 250. 6 238. 5 230. 3 233. 7 233. 1 233. 8 240. 1 246. 1 251. 9 253. 1 259. ø 
256. 7 264. 5 255. 1 243. 6 250. 7 250. 3 251. ø 254. 9 26Θ. 8 264. 8 266. 6 268. 9 
225. 4 232. 2 199. ø 223. 9 229. 8 237. 1 241. 7 245. 6 246. θ 243. 5 243. 1 246. 2 
223. 1 219. 6 204. ø 193 2 187. 2 184. 6 185. 9 196. 6 2Θ4. 4 216. 2 217. ø 229. 1 
274. 6 276. 6 282. 9 276. 3 287. 5 280. 8 264. 5 288. 6 299. 3 3ΘΘ. 9 300. 1 333. 9 
304. 7 304. 5 313. 9 317. ø 320. 4 319. 3 319. 8 320. 4 321. 3 332. 1 327. 9 332. 4 
199. 2 200. 4 212. 2 198. 4 201. 1 190. 8 208. 9 224. 6 221. 6 221 4 229. 1 221 4 
198. 1 200. 2 215. 8 197. 9 209. 6 198. θ 222. 6 237. 5 232. 9 227. 8 235. 0 222. ø 
201. 7 200. 8 203. 9 199. 5 181. 2 173. 8 176. 8 194 5 195. 1 206. 4 215. 4 220. ø 
248. 9 242. 7 251 9 234. 7 235. 7 232. 1 237. 4 241. 5 243. 4 246. 9 248. 3 263 4 
262. 9 270. 3 279. 5 277. 4 277. 4 277. 6 277. 1 276. 3 277. 7 274. 7 276. 2 276. 1 
262. 5 .260. 6 248. 9 232. 6 230. ø 227. 4 213. 4 240. 7 271. 5 276. ø 284. 3 310. 4 
256. 2 256. 2 256. 2 256. 2 256. 2 256. 2 237. 4 237 4 237. 4 248. ø 230. 2 230. 2 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz /Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs / mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons ' patate consumo dir 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, vegét / Altri prod, veget. 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veeux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. /Altri animali e prod. anim. 24 
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197511978 197611977 1977119» 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE OEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
NEDERLAND 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
149 . 4 148 . 3 1 4 1 . 6 143 . 9 143 . 5 146. 3 140 . 1 142 . ø 1 4 1 . 9 144. S 146 . 8 1 5 1 . 5 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mats / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte/Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
188 . 4 18Θ. 2 156 . 4 165 . 6 1 6 1 . 4 164. 2 135 . θ 1 3 5 . 5 13Θ. 3 132 . θ 139 . θ 150 . Θ 
137. 6 139 . 3 138 . 5 140. 5 14θ . 5 140. 5 140 . 5 125 . 8 124. 6 126 . 5 128 . 5 130 . 4 
130. 9 1 3 3 . 5 132 . ø 134. 8 134. 8 134 . 8 134 . 8 120 . 5 119 . 6 1 2 1 . 6 1 2 3 . 6 126 . 4 
145 . θ 145 . 5 1 4 3 . 5 145 . 2 145 . Ξ 145 . 2 1 4 5 . 2 126 . 3 126. 3 127 . 4 130 . 5 1 3 1 . 1 
134 . 5 1 3 3 . 8 1 3 3 . θ 1 3 3 . 5 1 3 3 . 5 1 3 3 . 5 133 . 5 120. 4 119 . 1 118 . 2 120 . 4 119 . 8 
144 . 6 147 . 9 147 . 3 148 . 5 148 . 5 143 . 5 148 . 5 135 . 5 132 . 9 1 3 5 . 9 11 2 139. 1 
196. 4 173 . 6 148 . 4 152 . 3 148 . 5 170. 9 105 . 7 1Θ4. 0 104. 3 109 . 7 188 . 9 105 . 9 
2 8 5 . 4 226 . 9 162 . 1 172 . 1 162 . 4 219 . 3 52 . 7 4 3 . 5 47 . 2 6 1 . ø 58 . 9 5 1 . 2 
1 3 7 . 7 137 . 7 137 . 7 137 . 7 137 . 7 137 . 7 137 . 7 137 . 7 136 . 1 136 . 1 1 3 6 . 1 136 . 1 
142. 8 142 . 8 142 . 8 142 . 3 142 . S 142 . 8 142 . S 142. 8 149 . ø 149 . Θ 149 . θ 149 . ø 
329 . 8 329 . 8 329 . 8 329 . 8 329 . 8 329 . 8 329 . 8 329 . 8 227 . 4 227 . 4 2 2 7 . 4 2 2 7 . 4 
1 3 1 . 8 18Θ. 6 143 . 2 162 . 4 1 5 5 . θ 142 . 4 126 . 3 136 . 4 14θ . 3 138 . 7 156 . 5 186. 8 
1 7 1 . 7 167 . 8 1 6 1 . 4 1 6 1 . 8 1 6 1 . 3 1 6 1 . 8 1 5 5 . 6 140 . 3 132 . 7 136 . 2 1 3 5 . 8 1 3 1 . 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
maïs/ mais 
autres/ altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres/ altri 
Vin/Vino 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
π 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. /ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 1 3 7 . 1 1 3 8 . 3 1 3 7 . 0 1 3 7 . 1 1 3 7 . 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 1 2 5 . 9 1 2 3 . 6 1 2 7 . 4 1 2 7 . 7 1 2 8 . 
211 Grossvieh / Large animals 1 2 6 . 1 1 2 9 . 2 1 2 7 . 8 1 2 3 . 3 1 2 8 . 
2111 Rinder ohne Kälber/cattle excl. calves 1 4 0 . 7 1 4 2 . 2 1 4 5 . 5 1 4 7 . 2 15Θ. 
2112 Kälber/calves 1 2 3 . 7 1 2 8 . 4 1 3 3 . θ 1 3 8 . 9 1 4 0 . 
2113 Schweine /pigs 1 1 9 . 7 1 2 3 . θ 1 1 7 . 4 1 1 5 . S 1 1 4 . 
2114 Schafe/sheep 1 4 7 . 8 1 5 2 . θ 1 5 5 . 3 1 5 2 . 6 1 5 2 . 
2115 Sonstige /others 1 1 3 . 1 112 . θ 1 1 1 . 7 114 . 3 116 . 
212 Geflügel / Poultry 124 . 3 1 2 5 . 3 1 2 5 . 5 1 2 3 . 7 122 . 
2121 Masthähnchen/chickens 1 2 4 . 7 1 2 5 . 3 1 2 5 . 3 1 2 4 . 7 1 2 4 . 
2122 Sonstige /others 1 2 2 . 0 1 2 5 . 5 1 2 6 . 5 1 1 8 . 3 1 1 6 . 
213 Sonstige /Others 1 5 9 . ø 1 4 5 . 5 1 4 1 . 1 1 3 8 . 6 1 3 2 . 
22 Milch /Milk 150 . 9 148 . 9 147 . 9 149 . 3 152 . 
23 Eier /Eggs 162 . 9 170 . 3 166 . 2 154 . 3 137 . 
24 Sonst. Tiare υ. tier. Erzeug. /Other animals and anim. prod. 1 3 7 . 1 1 3 8 . 3 1 3 7 . 0 1 3 7 . 1 1 3 7 . 
8 1 4 0 . 7 
0 132 . 4 
8 1 3 3 . 9 
2 152 . 6 
7 144 . 9 
8 1 2 1 . 8 
5 147 . 6 
3 117 . 8 
9 122 . 9 
1 125 . 3 
3 109 . 8 
9 1Θ6. 1 
8 1 5 3 . 5 
2 137 . 9 
8 140 . 7 
1 4 1 . 
1 3 3 . 
1 3 5 . 
1 5 1 . 
144. 
124 . 
'149. 
119 . 
123 . 
126. 
110. 
104. 
154. 
140. 
1 4 1 . 
7 144 . 0 
4 135 . 8 
1 137 . 5 
3 152 . 2 
9 1 4 3 . 3 
4 128 . 7 
0 147 . 8 
9 120. 4 
6 1 2 5 . 4 
θ 126. 6 
5 118 . 8 
5 108 . 1 
3 1 5 5 . 4 
1 1 5 3 . 4 
7 144. 8 
145 . 
136. 
137 . 
15Θ. 
146 . 
129 . 
149 . 
1 2 1 . 
126 . 
127 . 
1 2 1 . 
129 . 
158 . 
1 5 1 . 
1 4 5 . 
5 147 . 
2 135 . 
8 136. 
8 147 . 
7 144 . 
1 129 . 
5 1 5 1 . 
3 1 2 1 . 
3 1 2 5 . 
2 126 . 
5 1 2 1 . 
3 136 . 
8 1 6 6 . 
4 152 . 
5 147 . 
7 149 . 
1 1 3 6 . 
6 138 . 
4 146 . 
6 146 . 
1 1 3 1 . 
3 156 . 
0 1 2 1 . 
9 1 2 5 . 
6 126 . 
9 1 2 1 . 
6 152 . 
2 168 . 
7 154 . 
7 149 . 
3 152 . 0 
3 140 . 3 
0 1 4 2 . 9 
6 147 . 5 
2 1 5 3 . 9 
4 137 . 3 
7 1 6 1 . 2 
5 124 . 3 
4 124 . 2 
θ 1 2 5 . 3 
9 118 . 1 
8 160 . 6 
3 167 . 4 
8 1 7 1 . 0 
3 152 . 0 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD ANIM 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux /Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
BELGIQUE 
3 5 0 -
300 
2 5 0 -
200 ■Hl "^ ■1 ■ toi. κ ι ¿cuy 11 ia : Insgesamt/Total Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. · · Tier.Erzeugnisse / Prod. anim. - . — - — 
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197511976 -Ί 
F M A M J J A S O Ν D I J 
1977113* 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE OEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
BELGIQUE / BELGIË 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
153. 7 154. 3 148. 4 146. 9 154. 4 148. 9 143. 2 144. ø 145. 7 144. 1 144. 5 149. 1 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA) 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisakartoffain / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstiga / others 
15 Wain/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
186. 3 178. 7 161. 7 163. ø 20Θ 4 165. 6 140. 7 132. 7 131. 6 133. 4 133. 6 133. 6 
141. 9 143. 0 143. θ 145. 7 147. θ 145. 5 143. 5 134. 8 133. 6 136. 1 137. 5 138. 3 
140. 2 141. 5 142. θ 145. 4 147. θ 145. 8 146. 8 136. 3 135. 4 138. 4 140. 3 141. 5 
145. 5 145. 8 144. 8 146. 3 146. 9 144. 1 136. 4 128. 5 129. 3 130. 4 13Θ. 7 130. 7 
137. 9 140. 4 137. 3 138. 6 140. 1 140. 1 126. 1 124. 7 128. 1 132. 1 132. 3 133. 9 
150. 9 152. 1 152. 4 153. 2 153. 4 152. θ 148. 8 148. 8 135. θ 135. 2 135. ø 135. 0 
248. 2 227. 0 182. 7 183. 7 285. 2 191. 9 125. 1 113. 3 111. 1 114. θ 113. 0 112. 5 
427. θ 368. 3 245. 8 248. 8 529. 5 271. 5 86. 7 54. 0 47. 9 51. 4 48. 8 47. 3 
147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 147. 4 150. 0 15Θ. θ 150. θ 
68. 9 63. 2 59. 7 54. 9 54. 9 54. 9 54. 9 54. 9 54 9 54. 9 36. 9 33. 5 
186. 4 178. 8 161. 8 163. θ 20Θ. 4 165. 7 140. 8 132. 8 131. 6 133. 5 133. 6 133. 6 
1 6 2 . 5 162 . 5 162 . 5 162 . 5 162 . 5 162 . 5 162 . 5 162 . 5 162 . 5 162 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . S 
151. 1 148. 0 137. 1 137. 1 136. ø 133. ø 135. 1 123. 3 123. 8 123. 3 124. 6 123. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs / mais 114 
autres /altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons / patate consumo dir 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et p lants /F ior i e piante 17 
Autres prod, vegét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber /cattle excl. calves 
2112 Kalber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Getlugel / Poultry 
2121 Masthähnchen/ chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiare u. tirar. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
145. 4 148. ø 145. θ 142. 8 142. 6 144. 7 143. 8 146. 9 149. 3 146. 8 147. 3 153. θ 
135. 4 137. 9 137. 7 136. 5 139. 5 143. 4 141. 6 144. 8 148. ø 143. 7 144. 3 149. 3 
136. ø 137. 6 137. 1 136. 7 14Θ. 3 144. 3 142. 4 145. ø 148. 2 145. ø 145. 7 151. 4 
152. 6 149. 1 148. 2 149. 2 152. 4 153. 2 153. 2 157. 2 158. 4 153. 2 151. θ 151. 0 
135. 6 137. 1 148. ø 154. 7 155. 2 157. 6 152. 5 153. 2 169. 1 160. 9 162. 7 173. 1 
126. 8 131. 3 129. 7 127. 5 131. 7 137. 8 135. 3 137. 4 140. 2 138. 7 140. 9 149. 4 
139. 0 139. β 136. 7 134. 2 132. 3 132. 3 128. 8 141. ø 135. 9 139. 6 135. 5 131. 8 
117. 1 118. 2 119. 9 124. 7 127. 9 128. 5 123. 5 12Θ. 4 122. 5 118. 2 122. 2 127. ø 
126. 2 138. 9 141. ø 132. 1 129. 3 132. ø 131. 3 141. 6 144. 4 128. 8 128. 2 125. 9 
120. 9 133. 3 137. 2 129. 7 127. 1 133. 5 132. 3 141. 4 143. 2 126. 6 124. ø 122. ø 
159. 2 174. 3 164. 8 147. 2 142. 8 122. 9 124. 7 143. 1 151. 9 143. ø 154. 3 150. 7 
155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155 9 155. 9 
161. 8 161. ø 151. 3 151. 5 151. 5 151. 5 151. 7 15Θ. 9 150. 9 151. 1 151. 1 151. 5 
177. 9 190. 3 185. 8 166. 4 138. 9 131. .9 135. 4 149. 6 154. 9 158. 4 159 3 189. 4 
190. 9 190. 9 19Θ. 9 190. 9 190. 9 190. 9 19ø. 9 19Θ. 9 19Θ. 9 19Θ. 9 19Θ. 9 190. 9 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros enimaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins/ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres /Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. /Altri animali a prod. anim. 24 
350 
300-
2 5 0 -
2 0 0 -
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σ> o 
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η ro 
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LUXEMBOURG 
I Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . % 
: 
e¿ 
% 
100 
F M A M J J A S O N D I J . F M. A M ■ J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D j J 
197511976 , i 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970-100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
LUXEMBOURG 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
160. 7 16Θ. 5 160. 1 158. 2 158. 6 157. 6 157. 1 158. θ 147. 2 148. 7 149. ø 150. 3 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Rais / Cereals and rice 
111 Weicnwei/en / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Käsber / cattle excl. calves 
2112 Käsber / carves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Erar/Eggs 
24 Son«. Tier. u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
204. 3 204. 3 204. 3 204. 3 204. 3 204. 204. 3 204. 3 153 153. 8 153. 8 153. S 
132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132 θ 132 Θ 132. θ 132. θ 132. ø 
135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 131. ø 131. ø 131. θ 131. θ 131. θ 
126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 133. 9 133. 9 133. 9 133. 9 133. 9 
130. 3 130. 3 130. 3 130. 3 130. 3 130. 3 130. 1 3 : 133. 3 133. 3 133. 133. 3 
6θθ. θ 600. θ 600. θ 600. θ 600. θ 6θθ. 0 60Θ θ 600. ø 150. θ 150. 0 150. θ 15Θ. θ 
600. θ 600. θ 60Θ. θ 600. θ 600. 0 600. 0 690 ø 6øø. θ 150. θ 15Θ. Θ 150. ø 150. ø 
162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 
162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 '162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 
164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 
147. 5 147. 3 146. 7 144. 3 144. 8 143. 5 142. 8 144. 1 145. 3 147. 2 147. 6 149. 3 
148. 2 147. 5 146. 4 147 ø 152. 8 152. 2 150. 3 151. 9 152. 9 154. 2 151. 3 153. 6 
148. 5 147. 8 146. 6 147. 2 153. 1 152. 5 150. 5 152. 1 153. 1 154. 4 151. 5 153. 8 
159. ø 156. 9 156. 5 157. 8 167. 2 164. 9 161. ø 163. θ 163. 6 163. 1 158. 3 161. 3 
137. ø 136. 6 138. 4 142. 7 149. 2 143. 5 142. 3 136. ø 130. 3 136. 7 147. 5 143. 5 
131. 1 132. 8 130. 2 129. 5 129. 6 131. 8 133. 1 134. 3 136. 1 14ø. 5 140. ø 141. 5 
120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 131. 7 131 7 131. 7 133. 3 135. 6 
120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 131. 7 131. 7 131. 7 133. 3 135. 6 
145. 9 145. 7 145. 3 140. 9 137. 9 136. 5 136. 5 136. 7 137. 1 140. 3 144. 4 143. 4 
160. 5 160. 5 160. 5 149. 4 133. 1 122. 1 123. 3 127. 3 136. 6 138. 4 136. ø 152. 9 
127. 9 137. 3 146. 1 141. 5 145. 1 156 1 163. 3 170. 2 172. 3 159. 6 164. 9 166 ø 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de oons. / patate consumo dir. 121 
betteraves suchères / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e 1 liante 
Autres prod, végèt. / Altri prod, veget. 
A N I M . ET PROD. A N I M / A N I M . E PROD. A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
IO 
ω 
Autres anim. et prod. anim./Altri animali e prod. anim. 24 
UNITED KINGDOM 
4 5 0 -
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3 0 0 -
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F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A S O N D 
197514826 197611977 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE OES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
0 INSGESAMT/TOTAL 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kafeer/ cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonatige / Others 
22 Milch / M.Ik 
23 Eter/Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug./ Other animals and anim. prod. 
UNITED KINGDOM 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
296. ø 291. 5 282. 4 282. 7 266. 9 269. 3 258. 4 258. 9 261. 3 263. 6 265. 5 275. 2 
416. 1 399. 8 354. 2 362. 6 310. ø 321. 8 262. 5 258. 8 246. 5 244. 1 248. 5 271. 4 
299. 3 3Θ4. 3 301. 5 309. 7 3Θ8. 6 302. 2 283. 1 263. 1 254. 5 250. 8 254. 7 283. 9 
281. 1 286. 7 289. 0 297. 6 298. 6 293. 4 285. ø 264. 2 253. 4 247. 3 248. 9 310. 8 
309. 8 314. 3 313. 3 323. θ 321. 2 312. 5 283. 7 260. ø 248. 5 249. 3 254. 8 258 5 
324. ø 328. 7 309. 1 314. 8 310. 2 304. 1 278. θ 269. ø 272. ø 264. 2 270. 3 277. 8 
289. 8 292. 5 292. 6 294. 5 293. 4 294. 3 278. 8 252. 7 245. 8 243. 5 247. 3 258. 2 
692. 9 61Θ. 7 491. 5 501. 1 323. 4 366. 1 218. 3 237. 9 210. 4 213. 5 216. ø 215. 1 
881. 4 761. 2 587 1 6Θ1 1 341. 5 403. 9 188. θ 216. 6 176. 4 176. 5 180. 1 178. 8 
284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 293. 8 293. 8 293. 8 
474. 8 474. 8 474. 8 474. 8 474. 8 474 8 474. 8 474. 8 474. 8 474. 8 474. 8 474. 8 
244. 6 291. 2 203. 9 217 6 208. 7 232. 3 168. ø 172. 3 179. 6 170. 1 184. 2 261 5 
284. 0 275. 3 275. 3 275. 3 275. 3 275. 3 275. 3 275. 3 254. 7 245. 1 249. 1 249. 1 
257. 4 256. 6 259. ? 257. ø 253. 1 252. 4 257. 1 259. θ 266. 1 269. 9 271. ø 276. 4 
263. 2 261. 8 264. 6 27Θ. ø 275. 6 279. 2 276. 3 272. 7 276. 8 277. 3 280. 7 287. 1 
260. 6 26Θ. 2 262. 3 267. 1 272. 4 275. 9 271. 5 267. 1 272. ø 272. 5 274. 7 279. 2 
267. 9 266. 1 267. 7 271. 9 288. 3 298. 1 287. 9 280. θ 277. 5 273. 3 276. 7 282. 7 
174. 3 163. 1 161 ø 182. 4 233. 6 229. 1 232. 5 228. 1 244. 8 2Θ6. 2 198. 9 252. 1 
239. 7 232. 7 227. 2 231. 8 239. 6 245. 2 249. 7 248. 7 258. 6 267. 9 268. 2 268. 5 
296. 9 322. 3 348. 7 356. 3 3Θ6. 3 278. 2 270. 8 270. 4 290. 3 286. 4 289. 3 297. 5 
277. 1 270. 4 277. 1 285. 3 293. 2 297. θ 302. 5 3Θ3. 2 302. 6 3Θ3. 2 312. 9 33Θ. ø 
266. 3 273. 2 280. 2 290. 1 297. 8 302. 4 307. 8 3Θ8. 1 306. 4 3Θ2. 7 308. 9 321. 6 
319. 5 259. 4 265. 1 266. 5 274. 9 276. ø 281. 5 284. ø 287. 7 3Θ5. 3 328. 8 363. 3 
263. 2 261. 8 264. 6 270. ø 275. 6 279. 2 276. 3 272. 7 276. 8 277. 3 28Θ. 7 287. 1 
267. 5 262. 1 264. 7 255. 2 232. 5 232. ø 241. 2 252. 1 264. 4 280. 7 282. 8 277. 0 
218. 1 230. 2 232. 8 215. 2 209. 3 190. 6 217. 2 221. 4 229. 7 218. 4 2Θ8. 4 235. 5 
155. 4 155. 4 155. 4 155. 4 209. 3 209 3 209. 3 2Θ9. 3 209. 3 2Θ9. 3 2Θ9. 3 209. 3 
TOTAL/TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz /Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs /mais 114 
autres/altri 11 s 
Plantes sarclées /Pianta sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences / Sèment i 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROO. A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D 
19751 1G„ 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE OEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
IRELAND 
1977 
J F M A M J J A 
301. 4 3Θ6. 2 314. 3 322. 7 323. 8 324. 3 323. 3 319. 0 
S O N 
23. 4 324. 1 324. 
1977 
D 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 283 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstiga / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 2 6 4 . 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst pflanzI. Erz /Other veget prod 
286. 5 286. 282 281. 274. 4 275. 1 239. 1 293 2 8 8 . 7 2 8 7 4 2 3 7 . 8 PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
261. 7 262. 1 262. 1 262. 1 262. 1 262. 1 262. 1 326. 2 326. 2 326. 2 326. 2 326. 2 
245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 292. 7 292. 7 292. 7 292. 7 292. 7 
283. 9 283. 9 283. 9 283. 9 283. 9 233. 9 283. 9 360. 2 360. 2 36Θ. 2 360. 2 36Θ. 2 
249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 319. 4 319. 4 319. 4 319. 4 319. 4 
243. 4 254. 9 254. 9 254. 9 254. 9 254. 9 254. 9 349. 2 349. 2 349. 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
- - maïs / mais 114 
Ì 4 9 . 2 3 4 9 . 2 autres/altri 115 
327. 1 335. 1 334. 4 323. 0 320. 1 298. 6 299. 2 214. 5 226. 9 213. 3 209. 5 21Θ. 
456. 5 476. 5 474. 6 446. 4 439. 1 335. 5 387. ø 176. 1 13Θ. 4 96. 4 87. θ 89. 
240. 3 24Θ. 3 240. 3 240. 3 24Θ. 3 24ø. 3 240. 3 24ø. 3 291. 7 291. 7 291. 7 291. 
264. 264. 2 264. 29. 1 329. 1 329. 1 329. 1 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
29. 1 Semences/Sementi 16 
— Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
~ Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
21 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kafeer / cattle excl. 
Kafeer / caives 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Mik 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
304. 2 309. 3 319. 3 329. 
299. 3 304. 9 321. 4 334. 
330. 5 332. 1 330. 9 323. 7 323. 1 329. 7 33θ. 1 336. 2 
333. 6 335. 7 331. 2 319. 9 317. 5 313. 1 3Θ4. 5 316. ø 
303. 1 308. 6 325. 7 339. 1 338. 3 340. 6 335. 3 323. 2 320. 9 316. 1 306. S 31S. 8 
315. 5 323. 1 348. 3 372. 4 368. 7 370. 3 362. 4 340. 7 338. 3 323. 3 315. 7 332. θ 
229. 7 199. ø 181. 7 179. 5 2Θ5. 4 204. 8 236. 9 274. ø 26ø. 2 275. 6 259. 3 247. 2 
259. 3 264. 5 264. 9 276. 3 291. 8 293. 6 303. 9 306. 5 3Θ5. 3 306. ø 301. 6 3Θ4. 3 
363. 3 357. 8 378. 6 335. 8 303. 8 295. 6 273. 7 272. 4 264. 5 275. 5 271. 7 286. 4 
226. 9 235. 6 24Θ. 4 244. 5 244. 9 244. ø 254. 6 256. 9 254. 6 256. 7 261. 5 264. 9 
226. 2 235. 1 243. θ 246. 8 247. 6 247. 4 258. 6 26Θ. 7 26Θ. 7 26Θ. 9 261. ø 26ø. 9 
229. 6 237. 2 230. 7 236 1 234. 7 231. 4 239. 8 242. 7 232. 1 241. 2 263. 1 279. 9 
303. 9 307. 3 297. 1 297. 3 3Θ6. 9 316. 6 321. 4 328. 9 354. 2 371. 3 393. 7 383. 5 
294. 3 294. 3 294. 3 273. 3 252. 3 231. 2 266. 3 273. 3 273. 3 259. 3 266. 3 3Θ1. 3 
323. 4 330. 3 355. 5 375. 6 372. 7 361. ø 355. 2 334. 2 324. 5 321. 2 311. 8 324. 7 
ANIM. ET PROD ANIM / ANIM E PROD. ANIM 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux /Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres /Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altri animali e prod. anim. 24 
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ut /Total 
Pflanzliche Erzeug./Prod, végét. 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
100 ■ΠΙΙ1Ι1Ι 1 
J A S O J A S O N D I J F M A M J J A S O N D l J 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970 = 100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
DANMARK 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
186. 1 186. 9 187. 1 188. 4 191 . 9 195 . 7 193. 6 194 . 6 197. 5 2øø . 5 2Θ1. 3 2 0 3 3 
1970 « 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Wetchweizen / soft wheat 
112 Futtargerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstiga / others 
12 Hackfrüchte / Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
208. 2 215 . 7 215. 6 218. 6 223 . 229. 1 211 . 3 198. 5 194. 8 197. 3 199 . 8 2 0 3 . 6 
2 2 4 S 238. 1 237 . 8 243 . 6 252 . 6 252 . 8 227. 9 210 . 4 204 . 9 210 . ø 2 1 3 8 220 . 5 
199. 4 2 1 3 . ø 215 . 5 222 . 7 230 . 6 23Θ. 4 214 . 1 198. 5 203 . 4 209 . 5 209 . 9 216. 6 
2 3 1 . 4 245 . 3 244 . 4 250 . 2 26Θ. 7 261 . 4 233. 4 216. 6 206 . 5 209 . 9 214 . 7 221 . 4 
225 . 2 235 . 5 234 . 6 238 . 7 242 . 9 2 4 1 4 219. 6 196. 199. 210. 214 . 6 2 2 1 . 3 
197. 8 197. 8 197. 8 196. 3 196. 1 231 . 4 19Θ. 6 171 . 2 167. 2 167. 9 167. 2 167. ø 
231 . 5 231 . 5 2 3 1 . 5 226. 7 226. ø 342 . 2 2Θ8. 0 144 . 3 130 . 9 133 . 5 13Θ. 9 130. 3 
183 . ø 183 . ø 1 8 3 ø 183. ø 183. θ 133 . ø 183. θ 183 . ø 1 8 3 ø 183 . θ 183 . ø 183 . ø 
166. 6 166. 6 166. 6 166. 6 166. 6 166. 6 1 8 9 9 189. 9 1 8 9 9 189. 9 1 3 9 9 189. 9 
175. 3 175 . 3 175 . 3 175. 3 175. 3 175. 3 175. 3 175 . 3 175 . 3 175. 3 175 . 3 175 . 3 
223 . 5 2 2 3 . 5 2 2 3 . 5 223 . 5 223 . 5 223 . 5 247 . 5 247. 5 247 . 5 247. 5 247. 5 247 . 5 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
maïs / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres / altri 
Vin/Vino 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
Π 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
Kafeer / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstiga / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch/MiaV 
Eier/Eggs 
Sonst Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
180. 5 179. 6 179. 9 180. 3 133. 9 18? 
163. 5 167. 2 167. 6 167. 4 168. 5 173 
169. 0 167. 5 
188. 5 185. 9 
173. 5 168. 3 
167. 9 
185. 9 
165. 4 
167. 
187. 
161. 9 161. 0 161. 6 160. 6 
169. 4 169. 4 169. 4 169 4 
141. 2 143. 6 147. 4 147. 7 150. 0 147 
168. 7 173 
194. 8 2Θ5 
165. 0 169. 8 175 
159. 4 162 
169. 4 220 
158. 9 159. 6 161. 7 162. 8 162. S 165 
155. 8 156. 8 159. 5 161. θ 161. ø 164 
168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168 
2 139. 1 193. 6 198. 1 201. 2 201. 7 203. 2 
175. 2 180. 4 185. 2 136. S 137 5 189. 7 
6 175. 6 181. ø 
θ 205. ø 213. 6 
5 178. 1 192. 1 2Θ3. 5 
3 165. ø 169. ø 173. 7 
7 204. 3 204. 3 196. 2 
7 144. 7 144 7 
186. 2 137. S 188. 5 190. 9 
219. 8 215. 9 218. 3 223. θ 
205. ø 206. S 214. θ 
177. 4 177. 4 178. 8 
180. 3 180. 3 13Θ. 3 
144. 7 144. 7 144. 7 144. 7 
5 166. 4 167. 3 165. 2 165. 2 165. 2 165. 2 
4 165. 6 166. 6 163. S 163. 8 163. 8 163. 8 
8 169. ø 169. 6 169. 6 169. 6 169. 6 169. 6 
209. 7 209. 7 209. 7 212. 9 22Θ. 2 22Θ. 2 221. 8 225. 4 229. 8 236. 3 236. 3 236. 3 
164. 4 164. 4 164. 4 164. 4 172. 4 174. 6 178. 2 175. 4 175. 4 178. 2 18Θ. 9 18Θ. 9 
188. 5 185. 9 185. 9 187. 7 194. 8 205. ø 205. θ 213. 6 219. 8 215. 9 218. 3 223. θ 
ANIM. ET PROD. ANIM / ANIM E PROD ANIM 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
/ bovini esci, vitelli 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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